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„Strategie zur Bekämpfung des 




Prof. Dr. Wilhelm Jelkmann
09.03.2009, 
Rostock
29. GIL Jahrestagung: Anforderungen 
an die Agrarinformatik durch 
Globalisierung und Klimaveränderung
GIL, Gesellschaft für Informatik
in der Land-, Forst- und
Ernährungswirtschaft e.V.
Universität Rostock
09. - 10.03.2009, 
München




10. - 12.03.2009, 
Frankfurt
63. GfE - Jahrestagung Gesellschaft für Ernährungsphysiologie 
w.staudacher@dlg.org 







Dr. J. Hallmann, Dr. P. Knuth, 
Prof. Dr. Liliane Rueß
16. - 17.03.2009, 
Weihenstephan
44. Vortragstagung DGQ 
„Pflanzenphenole für die Gesundheit 
von Pflanze und Tier“
Deutsche Gesellschaft für 
Qualitätsforschung e.V.
Wissenschaftszentrum Weihenstephan
17. - 18.03.2009, 
Kleinmachnow
Arbeitskreis „Bakterielle 
Quarantänekrankheiten an Kartoffeln 
und anderen Kulturen“
Julius Kühn-Institut Kleinmachnow 
Dr. Petra Müller
16. - 20.03.2009, 
Neuseeland
International Forest Biosecurity 
Conference, incorporating the 6th 






Arbeitstreffen zu einer beabsichtigten 
Änderung der EU-Pflanzenbeschauricht-
linie im Hinblick auf Apfeltriebsucht 
und Birnenverfall
Julius Kühn-Institut Dossenheim
Prof. Dr. Wilhelm Jelkmann
18. - 19.03.2009, 
Quedlinburg
1. Quedlinburger Pflanzenzüchtungs-   
tage, verbunden mit den 
14. Kurt-von-Rümker-Vorträgen 










Prof. Dr. Wilhelm Jelkmann
19. - 20.03.2009, 
Berlin
Jahrestagung 2009 des DPG-AK 





26. - 27.03.2009, 
Kaiserslautern
Jahrestagung 2009 des DPG-AK 
Wirt-Parasit-Beziehungen
http://dpg.phytomedizin.org
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26. - 27.03.2009, 
Kaiserslautern




01. - 03.04.2009, 
Harrogate, UK
Advances in Plant Virology Society for General Microbiology
Harrogate International Centre, 
Harrogate, Yorks, UK
08. - 12.04.2009, 
Türkei
VI International Postharvest 
Symposium
Antalya, Türkei
Prof. Dr. Mustafa Erkan
08. - 09.04.2009, 
Hamburg
41. Jahrestagung des DPG-Arbeits-   
kreises „Viruskrankheiten der Pflanzen“ 
und 5th Joint meeting of Dutch and 
German Plant Virologists
Dr. Stephan Winter DSMZ
Dr. Frank Rabenstein JKI
14. - 16.05.2009, 
Berlin
3rd International Symposium on Plant 
Protection and Plant Health Crop 
Plant Resistance to Biotic and Abiotic 
Factors: Current Potential and 
Future Demands
DPG und BCPC in Kooperation mit 
Humboldt Universität und Julius 
Kühn-Institut, Bundesforschungs-   
institut für Kulturpflanzen
http://dpg-bcpc-symposium.de
26. - 27.05.2008, 
Braunschweig
Europe-wide Workshop on „Building 
and influencing Trans-national 






Tag der offenen Tür Julius Kühn-Institut Quedlinburg
Dr. Klaus Peter
05 - 10.07.2009, 
Neustadt/Wein-
straße
XXIth International Conference on Virus 
and other Graft Transmissible Diseases 
of Fruit Crops 
http://www.phytomedizin.org 
Prof. Dr. Wilhelm Jelkmann, 
Prof. Dr. Gabi Krczal
01.-05.08.2009, 
USA
American Phytopathological Society 
(APS) Annual Meeting 2009




49. Rebenzüchtertagung 2009 zum 
Thema: „Nationale Genbank Reben und 
Evaluierung genetischer Ressourcen“
Julius Kühn-Institut Siebeldingen
05. - 13.09.2009, 
Bonn





06. - 11.09.2009, 
Leipzig
Botanikertagung 2009 Deutsche Botanische Gesellschaft 
http://botanikertagung.uni-leipzig.de
Prof. Dr. Christian Wilhelm 
Universität Leipzig 




Prof. Dr. Monika Schreiner 
Leibniz-Institut für Gemüse- und 
Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt e.V.
Datum/Ort Thema Veranstalter/KontaktJournal Für Kulturpflanzen 61. 2009
